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A Revista de Economia conta, a partir de novembro de 2018, com uma nova 
equipe editorial, cuja incumbência mais premente está na atualização das edições 
anteriores a 2019 ainda não publicadas. Prevê-se a regularização de tais edições 
até o final deste ano. 
Em parceria com a Biblioteca Central da Universidade Federal do Paraná, 
disponibilizar-se-á, também, o conteúdo de todas as edições já publicadas pela 
revista. Trata-se de material de valor histórico, uma vez que, criada em 1960, 
a Revista de Economia é o segundo mais antigo periódico brasileiro da área em 
atividade. 
Desse modo, com vistas a organizar tanto o acervo como as futuras edições, 
a nova equipe editorial reestruturou a numeração da revista. A primeira edição de 
2017 corresponderá ao volume 38, número 64, referência que baseará todas as 
edições subsequentes. 
Para tanto, fez-se fundamental o apoio recebido do Programa de Apoio às 
Publicações Científicas Periódicas da UFPR, órgão responsável por revisar e 
diagramar todos os artigos publicados a partir da primeira edição de 2017. 
Agradeço, em especial, o apoio de Daniela Stubert e Gislaine Padilha. 
 
Curitiba, julho de 2019 
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Editor 
 
